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Í N D I C E
A) Documentación relativa a la oposición de José María Valverde 
Pacheco  a  la  Cátedra  de Estética  (Principios  e  historia  de  las  ideas 
estéticas) de la Universidad de Barcelona     …..................     pág.   4. 
B) Documentación varia     ….......................................       “     78.
C) Álbum de imágenes1     …........................................       “     85.     
1 Buena parte de las imágenes que aparecen en este apartado están tomadas del catálogo publicado por la 
Universidad de Barcelona (Imatges i paraules,  2007) con motivo de la exposición y homenaje tributado a 
José María Valverde del 30 de enero al 16 de febrero de 2007. Dicha exposición se presentó también Cáceres 
en marzo de 2007 (también hay alguna imagen tomada de esta exposición). Igualmente, incluimos en este 
apartado un punto que titulamos “Valverde artista” en el que mostramos algunos de los dibujos realizados 
por Valverde con diversa temática e interés.
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B) Documentación varia.
Los documentos  que se recogen en el  presente  punto son reproducidos con la 
mayor literalidad posible, cuando ello no sea posible por medios de fotocomposición, se 
transcribirán  fielmente  respetando  la  grafía  que  presenten  los  originales.  La  literalidad 
plena se indicará mediante entrecomillado.   
Iniciamos la presentación en la página siguiente para que se pueda apreciar mejor y más 
ampliamente el documento que mostramos.
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 Datos relativos a la filiación de José María (Fermín) Valverde Pacheco. Partida de 
nacimiento.
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 Documentación relativa al título de Doctor.
En el expediente del título de Doctor en Filosofía y Letras, Sección de Filosofía, figura, 
como ya se ha indicado a lo largo de la investigación, que la defensa de la tesis fue el 19 de 
enero de 1952 en la Universidad de Madrid, siendo expedido el título que reconocía dicho 
grado el  13 de octubre de 1954. En el  Registro  de Títulos  del  entonces  Ministerio  de 
Educación Nacional, subsecretaría de títulos, figura en el folio 173, nº 126. La calificación 
fue de Sobresaliente.
En el “Expediente académico para la expedición del título de Doctor” figura:
“Bachiller por el Instituto Nacional de 2ª enseñanza Ramiro de Maeztu, el 
17  de  julio  de  1943,  con  nota  de  notable,  hizo  el  examen  de  Estado.  Título 
expedido por el Rectorado de Madrid en 17 de Enero de 1944. Hizo los estudios 
de la Licenciatura en la Universidad de Madrid habiendo verificado los ejercicios 
del  Grado  de  Licenciado  en  Madrid  el  22  de  Octubre  de  1948.  El  título  de 
Licenciado le fué expedido con fecha 22 de octubre de 1949”.
 Documentación  administrativa  relativa  a  la  Cátedra  de  Estética  de  la 
Universidad de Barcelona y de su concesión a Valverde.
Historia del expediente de la Cátedra de Estética de la Universidad de Barcelona.
Dicha Cátedra fue creada el 15-9-1931, a partir del nuevo plan de estudios que entraba 
en vigor por entonces. Su primer titular fue Pedro Font i Puig (tomó posesión el 8-12-
1931). Fue declarada vacante  por Orden 11-1-1955 (B.O. del 21) y anunciada para ser 
cubierta por oposición en Orden 11-2-1955 (B.O. 13 de marzo). Por Orden 14-11-1955 
(D.O. del 22) es nombrado por oposición José María Valverde Pacheco como Catedrático 
de Estética de la Universidad de Barcelona. Con anterioridad a Valverde la Cátedra estaba 
provista por oposición en la persona de Francisco Miravent Vilaplana.
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 Expedición calificación examen de reválida.
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 Expediente académico licenciatura en Filosofía.
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C) Álbum de imágenes.
• Fotos de Valverde en diversos momentos de su vida.
Con su padre en el Paseo de la Castellana de Madrid.
En el paseo de la Castellana.
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**********
En Nápoles, durante su estancia en Roma,
con Ramón Menéndez Pidal, a quien
acompañó para visitar a B. Croce.
**********
Acompañando a Eugenio D´Ors, a la salida de la
Academia de España en Roma. 
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**********
Con Jorge Guillén en Roma.
**********
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En Madrid (1951). De arriba abajo, de izquierda a derecha: Germán Bleiberg, Valverde, 
Luis Rosales, Dionisio Ridruejo, Carlos Bousoño, Luis Felipe Vivanco, Gerardo Diego, 
Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Melchor F. Almagro y Dámaso Alonso.
**********
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Con Joaquín Rodrigo, cuando colaboró con
el músico para su oratorio escénico de
Azucena de Quito.
**********
En 1953, durante la celebración del Congreso de poesía que tuvo lugar en
Salamanca. Valverde trató sobre la poesía de Unamuno, cuya exposición, como se ve,
tuvo lugar en el Aula Fray Luis de León de la Universidad salmantina.
Entre el público se aprecia a Carles Riba, Gerardo Diego y Rafael Santos Torraella.
**********
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También en el Congreso de Poesía de 1953, del brazo 
del pensador colombiano Rafael Gutiérrez Girardot y junto a Luis Rosales,
delante del busto de Unamuno.
**********
Durante el curso 1956-1957, cuando tomó posesión de la Cátedra de Estética
de la Universidad de Barcelona.
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**********
La famosa nota que envió a José Luis Aranguren
con motivo de su renuncia a la cátedra en 1965,
en solidaridad con los profesores expedientados por el franquismo.
**********
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En 1967 Valverde acepta el cargo de profesor del Departamento de 
Lenguas Románicas de la Universidad de Virginia. Esta foto corresponde a 
su estancia en dicha Universidad. En ella aparece junto con Blas Cabrera (Jefe del 
Departamento de Física de la universidad americana) y de Javier Solana, quien por 
entonces se encontraba allí
realizando su doctorado. Entre los tres surgió una entrañable amistad.
**********
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Valverde no se sentía cómodo en EE.UU., por lo que abandona la Universidad de Virginia
y se traslada en 1968 a la Universidad Trent, en Peterborough, Canadá. Aquí ejercerá como
profesor de literatura española y comparada durante seis años. Las fotos que mostramos
corresponden a su estancia en Peterborough (en la última casa de la última calle del último 
pueblo, frente al polo norte, como dirá en un poema), a la Universidad de Trent y al acto 
de la concesión del título de Doctor Honiris Causa por dicha universidad.
**********
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**********
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Valverde, activista y revolucionario.
**********
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En su nombramiento como profesor emérito de la Universidad de Barcelona (1991).
**********
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La ausencia, el recuerdo…
**********
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El amanuense Valverde…
**********
Caricatura que representa cuando Valverde iba desde su casa a la Facultad de Filosofía.
**********
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A veces los artículos de Valverde van acompañados de dibujos suyos,
como sucede en este, aparecido con su artículo “Situación histórica del artista joven 
español”, Alcalá, núm. 15, agosto (1952).
**********
… finen facere.
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